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fKURUŞ
Kalbimize Gömdük
KENDİSİ MUHTACI HİMMET BİR DEDE. NERDE KALDI GAYRÎYE HİMMET EDE..
MARESAL’ İN
ARKASINDAN
YüzLinlerce kişinin derin bir vecd 
ve heyecan uyandıran Allah-û ekber
sesleri arasında Mareşal gömüldü
..................♦ » ' « »
Millet, merasim programına uymıyarak, M areşarin tabutunu bağrına basıp, 
eller üzerinde taşıdı. Gençler geceyi, O ’nun mezarı başında geçirdi
Orduevi önüne gelindi.
Bu arada Orduevinin önünde 
bayrak bulunmadığını göıeıı 
gençler, haklı olarak üzüldüler 
ve resmî makama müracaat e- 
derek bayrağın asılmasını iste­
diler. Kendilerine emir verilme­
diği için, bu isteğin yerine ge- 
tirilemiyeceği bildirildi. Bunun 
üzerine bir kaç genç, bütün 
mes’uliyetleri üzerlerine alarak, 
bayrağı yarıya indirilmiş bir 
vaziyette yerine astılar.
Bundan sonra tekrar yola de­
vam edildi. Caddelerin kenarın­
da bulunan av »e apartmanların 
pencere ve balkonları hıncahınç 
doluydu. Yüzler ızdırap İçinde 
idi. Herkes ağlıyordu, bütün bir 
millet, kalbinin en derin yerin - 
(Arkası Sa S Stt. 1 de)'
Dün iki .diz bini aşan insan 
deryası, O’nu toprağa değil, en­
gin ruhunun ve müşfik gönlü - 
nün ummanlarma gömdü. Sakar­
ya tabyaları arasında çakan 
şimşek, Eyübün dumanlı sırtla­
rında Allah Allah avazelerile 
ilahileşti. Medeniyet dünyasının 
kahraman bîr kumandanı, fâni 
dünyadan, manevî âleme, Tanrı­
nın huzuruna göç etti.
(Arkası Sa 2 Sti. 1 de)
İstiklâl kahramanı, büyük 
Türk kumandanı Mareşal Fevzi 
Çakmak*! dün gös yaşlan ara­
sında ebedi Istirahatgâhma tev­
di ettik.
Daha gün ağarmadan, onbln - 
leree insan, son vazifesini yap­
mak üzere, caddeleri doldurmuş
bulunuyordu. Evvelki geceden 
itibaren sabaha kadar aziz ve 
mukaddes naşı başında nöbet 
bekliyen asil Türk gençliği, saat 
8,45 de büyük ölüyü evinden a- 
larak, eller üzerinde Harbiye’ye 
doğru yol aldılar. BÖylece mera­
sime başlanmış oldu. Binlerce
insanın hep bir ağızdan okuduğu
tekbir ve İlâhîler, dalga dalga 
İstanbul göklerini sarıyordu, Gös 
terilen heyecanlı tezahürat, Türk 
milletinin bu büyük memleket 
evlâdına karşı olan bağlılığının 
canlı bir ifadesiydi. Gözler yaşlı, 
gönüller elemli olduğu halde,
Prof. Vasfi Raşid 
bir konuşma yaptı
Aziz Türk Milleti; *-
Uzun Türk tarihinin yetiştır- 
d'ği esi büyük kahramanlardan 
biri olan büyük Mareşalin ölü­
münün bütün m'llet kalbinde 
uyandırdığı büyük acıyı ken'’ 
içinde de derinden duyan An­
kara Üniversitesi onun aziz nâ- 
şma karşı borçlu bulunduğu - 
muz son ihtiram vazifesinin 
kendi namına ifasına beni me.
(Arkası Sa S Stt. S de)
DAM ÜSTÜNDE;
Bir aday ki..
. ,  il,»YORSUN UZ. geçen 
[“) yıl Mecliste adamın bi­
ri arapça ezan okumuştu.
Şimdi işittiğime göre. C.H. 
Partisi Ticanl tarikatından 
olup miiri'l"Tlnin Mehdi resul 
diye taptıkları bu adamı mer­
kezden aday gösterecek miş!
Bir rivayete göre Tleani ta­
rikatından olanların milî tan  
otur bini asmakta ve ayni ra­
manda mürl lerî. Mehdi resu­
lün mucizelerine inanmakta I- 
miş...
Ne dersini*?
C.H.P. nin otuz binde mİ gö­
zü yar, yaksa Mehdi resulün 
mucizeciliğtnde mİ T
SAKSAĞAN
Nutuklarınızı mezar taşları dinliyecek
Vatandaş geçim sıkıntısı 
içinde kan kusmaktadır
l'll llllillıl HMI WllilMB8MBWMaWI 
Bu millet ve memlekette bas- [ tahrip eden ve her simi halkın I dar ekonomik anarşi ihtilâçları 
İta dertler yok mu? Aç ve çıplak ; belini büken vergi sisteminin is- geçiren vatandaşlar, kollan bağlı 
halkın yaralı göğsünün şifa bek- lâh edilememesi yüzünden, fabri- v boyunlan bükük bekliyorlar! 
îiyeıı hayatî meseleleri kalmadı kaîar kapatılıyor ve sürü sürü Bu istikrarsızlığın doğurduğu
mı ?
Halk, alacağını ve vereceğini
işçiler sokaklara atılıyor!
Memlekette köyden kasabaya, işledi.
buhran , yoksul halkın iliklerine
şaşırdı. Memleket iktisadiyatını kasabadan büyük şehirlere ka-
İdareeizllk keşmekeşinin 
(Arkası Sa. S Sü. 5 to)
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Mareşal’in Atatürk« hocalık ettiği eekl Harbiye binası, dün bayrak asmamıştı — Mareşai’in 
tabı tını eller üstünde taşıyan gençlik — Buraya bayrak çekti.
Güzel Antakya su 
baskınına uğradı
DAĞDAN GELEN SELLER, EV ve DÜKKÂNLARI 
BASTI. YÜZLERCE AİLE AÇIKTA KALDI. ÖLEN­
LER VAR. ZARAR 200 BİN LİRA...
BAŞBAKAN
ANKARADA
Ankara 12, (Hususi) —  Çan­
kırı, Kastamonu ve Zonguldak 
(İlerinde bir inceleme gezisine 
çıkmış olma Başbakan Şemsettin 
Günaltay, beraberinde İşletmeler 
Bakam Münir Birsel ile Sümer- 
bank ve Etibank Umum Müdür­
leri olduğu halde bu gün saat 
12,48 de Ankara’ya dönmüştür.
Antakya 12, (Hususî) — Gece 
scat 1 de başlayan çok şiddetli 
yağmur, sabaha karşı büyük 
bir âfet halini almış, şehrin yu­
karı mahalleleri ile çarşılardaki 
dükkânlar dağdan gelen selle - 
rin altında kalmıştır. 4 ev tama-il­
men yıkılmış, yüzlerce ev ve 
dükkân basara uğramıştır. Bir 
enkazı altında kalarak ölmüş, 
çocuk, yıkılan evlerden birinin 
diğer bir çocuk ta ana ve babası 
Baralı olarak kurtarılmıştır. Ev­
lerinin eşyası ile yiyeceğini sel­
ler götüren yüzlerce aile açık - 
tadır.
Vali, felâket sahasına giderek, 
yıkılan ve zarar gören evleri ve 
dükkânları dolaşmıştır. Zararın 
tesbiti için bir komisyon teşkil
f -----------------------------*\
ANKARA ÇOCUK 
HASTAHANESİ
Dün yapılan bir 
törenle acildi
Ankara, 12 (Hususî) — Bugün 
saat 11 de Işıklar caddesinde 
yeni tesis olunan Ankara Çocuk 
Hastahanesinin açılma töreni 
yapılmıştır.
Törende Sağdık ve Sosyal Yar­
dım Bakanı Dr. Kemali Bayezit, 
Kızılay Genel Başkanı Ali Rana 
Tarhan, Bilecik Milletvekili Mem 
duh Şevket Esendal, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı erkânı, 
Belediye Başkam ve şehrimizde­
ki askerî ve sivil doktorlarla seç­
kin davetliler hazır bulunmuş - 
tur.
Ankara Çocuk Hastahanesi, 50 
yataklı olup, yeni doğan çocuk­
lardan 12 yaşma kadar olan ço­
cuklar yatırılacaktır. Poliklinik 
ve röntgen kısımlarını da ihtiva 
eden hastahanenin başhekimliği­
ne Dr. Sami Ulus tayin olun - 
muştur.
olunmuştur. îlk yardım olarak, 
açıkta kalanlara belediye tara­
fından ekmek ve yiyecek tevzi 
olunmaktadır. Teşekkül eden 
yardım komitesi, derhal işe baş­
lamıştır.
Antakya - Samandağı, Antak­
ya - Yaylâdağı şoseleri üzerin­
de üç köprü yıkılmış, asfalt yol­
lar hasara uğramıştır, tik tah­
minlere göre zarar ve ziyan, iki 
yüz bin liradan fazladır.
Mitingde suçlu görülen 21 
kişi hapishaneye sevkedilöi
Dün nezaret altına alınan Nurettin 
Ardıçoğlu serbest bırakıldı
Evvelki gün Üniversiteli genç 
ler tarafından İstanbul radyosu 
Önünde bazı nümayişler yapıl - 
mı§ bu arada taşkınlık gösterdi, 
ği iddiasiyle 56 genç tezaret 
altma alınmıştı. Dün akşama 
doğru adliyeye verilen gençler­
den 21 inin halkı galeyana ge. 
tirdikleri ve tahrikatta bulun - 
duklan tesbit edilmiş sorgulan 
yapıldıktan sonra tevkif edile­
rek ceza ve tevkif evine gönde, 
rilmişlerdir.
Diğer taraftan dün sabah 
Harbiyede, Orduevinin önünde 
bayrak çektirme hâdisesi ile il­
gili olarak polis tarafından ne­
zaret altma alinan Millet Parti. 
s ! erkânından Nureddin Ardıç- 
oğlu adliyede sorgusunu mütea­
kip kefaletle serbest bırakıl - 
mıştır.
YUSUF KEMAL TENGİRŞEK
Mareşalin mezarı başında 
vec z bir konuşma yaptı
YUSUF KEMAL, FAZİLETİ YAŞATAN 
GENÇLİĞE TEŞEKKÜR ETTİ
Millet Partisi erkânından Si-
nop milletvekili Yusuf Kemal 
Tengirşek, dün Mareşal’ in me­
zarı başında veciz bir hitabede 
bulunmuştur.
Fevzi Paşa ile Veküler Heye­
tinde beraber çalışmış olduğunu 
söylemekle söze başlayan eski 
Hariciye Vekili Yusuf Kemal 
Tenkirşenk Fevzi Çakmağın 
askerî görüşlerindeki kudreti 
tebarüz ettirmek için iki misal 
verdi. Bir) Eskişehir mağlûbi­
yetine varan ve o zamanın cep­
he kumandanının tatbikini be - 
cerememiş olduğu plâna aitti. 
Fevzi Paşanın yaptığı plân mu- i
cıbmce düşman Elskişehire ge­
lip Türk ordusuna çarpacak ve 
aldığı tedbirler sayesinde geri 
püskürtülerek denize döküle - 
çekti.. Bu plân o büyük askerin 
görüş kudreti gösterir. Eğer 
muvaffak oluşamadı ise cephe­
de tatbikini becerebilecek bir 
kumandan bulunamamış olma - 
sidir, ikinci misal büyük taar­
ruz esnasında umumi karargâh, 
ta tereddütler göünmiye başla­
dığı zaman Fevzi Paşanın yedi 
günlük cephanesi bulunduğunu 
beyan ile taarru zfikrinde ısrar 
eylemiş ve Koeatepeye karşı 
(Arkası Sa. î  Sü 2 de)
Mareşal'ı Dün
G ö r ü ş l e r  :
Heyecansız Mille! Yaşamaz
Yazan: İzzet Mükürdaroğlu
Bir milleti yalatan heyeoaa- 
dur Dünya tarihinde iz tuzak - 
ullç medeniyetler görmüş, bü­
yük muSAtfenyeticg kazaa.uuş 
mülelior. şuurlu heyecanlardan 
âzami intifada etmesini bilmek 
*u reliyle bu mevkilerini elde 
«itmişlerdir. Kısacası heyecan, 
büytik vâdelerin gıdasıdır. He­
yecanlı milletle, daima lıeve - 
cansızlara iıdJunı olmuş ve bu 
heyecanlarını muhaf ıza ede - 
bildikleri müddetçe tttiyiik Mil­
let ü<yanlarını da kaybetme - 
«üçlerdir.
Büyük Türk ütüsü biricik 
Mareşalimiz, Tiü4t milletinin 
heyecanlı bir rrtillet oiduğuau 
»en »eteslnde bir defa ■faka is- 
bat. etmek fırsatım bulmuştur. 
Sağlığında çok sevdiği milleti - 
ne heyecanlı anlar yasatan bn 
büyük fazilet âbidesi bilimiy­
le de gafil ruhlara en büyük
darbeyi vurmuştur. Varım mil­
yona yakın heyecanlı ellerin ve 
katillerin üzerinde ebedi ietira- 
hutgâhma koşan bu feragatli 
kâmil adam, yalnız millete ve 
onun mülevazi vicdanına da­
yanmama bu ölündü dünyada 
yegâne hazine olduğunu bütün 
cemiyet filozoflarına ilân et - 
miytir. Evet, onun cenazesi 
l ilhijer ve tekbiHer arasında 
caddelerden geçerken. lıen bun­
ları düşündüm ve millete ve 
yanın millete dayanmanın bir 
insan (cin ne büyük bir şeref 
olduğunu anladım Gösterişsiz 
çctcnkslz iıraksrz, süitidir şan- 
kaMz bir kafile.. Valnız nasırlı 
ve heveeantı eller ve titriven 
dudaklarla, yaşlı gözler.,. İşte 
Türk Mareşali Mustafa Fevzi 
Çakmak böyle ebediyete İntikal 
etti ve onu biz öyle gömdük. 
Ne muttu ona ve ona yetiştiren 
Türk mtîleÇne_.
MareşalTitogit
tikçe yumuşı yor
TRİYESTE MESELESİNDE BİR 
ANLAŞMA ZEMİNİ HAZIRLIYOR
Londra 12, (Radyo) —  İngiliz 
resmi mahfilleri, Mareşal Tito 
ve Kont Sîorza'nm son boya - 
nstlariyle yeniden ortaya çıkan 
Triyeste meselesi hakkında, İn­
giliz hükümetinin 1948 Mart a- 
yında izah ettiği gonlş tarzını 
muhafaza ettiğini, fakat ayni 
zamanda 1P48 senesi Mart ayın­
daki beyanatının ancak İtalya 
ile Yugoslavya arasında doğru­
dan doğruya yapılacak görü«, - 
melerden sonra, füU bir mahi­
yet alacağım bildirdiğini belirt­
mektedirler.
Mareşal Tito’nun beyanatı, 
Londra’da memnunlukla karşı­
lanmıştır. Zira bu beyanatta, ö- 
niimüzdeki pazar günü serbest 
Triyeste topraklanma Yugoslav 
bölgesinde yapılacak seçimlerin, 
Yugos’.avlar tarafından, bu böl­
genin Yugoslavya’ya bağlanması 
için bir plebisit olarak telâkki 
edilmlyeceği ifade edilmektedir.
İNGİLİZ BASINI FİLİSTİN
M areşalin ölümün­
den duyulan teessü­
rü bildiriyor
Londra 12, (R.) — İngiliz ga­
zetelerinin ekserisi, bu sabahki 
makalelerini, büyük Kemal Ata­
türk'ün en yakın mesai arka - 
dağlarından biri olan Mareşal 
Fevzi Çakmaklı» ölümüne has­
retmiştir, Biitün gazeteler, Ma- 
kegai'tn meziyetlerini ve askerî 
dehasını övmektedirler.
, Liberal Man-ît ester Guardian 
gazetesi ezcümle söyle demekte­
dir :
"Mareşal, daima Türkiye İle 
İngiltere arasındaki sıkı bir itti­
faka taraftar olmuşsa da, siya­
set hayatına ıtıimak'arı kin - 
mistir. Harp ecnps.nd' Mareşal, 
jphurchill ,e Başkan Roosevelt 
Şe yaptığ. sû: üşmelerde İnönü’ye 
Refakat etmiştir.”
ÜRKİYE - MISIR 
!AVA ANLAŞMASI
'A m ¿arada dün imza 
edildi
Ankara 12, (Hususî) — Haber 
audığrımtza göre, hükümetimizle 
fllısır hükümeti arasında cere- 
jran eden müzakereler neticesin­
de iesblt olunan hava ulaştırma­
dı anlaşması, bugün Dışişleri Ba­
kanlığında hükümetimiz adına 
umumi kâtip Faik Zihni Akdur 
ile Mısır hükümeti adına büyük­
elçi Mehmet Emin Fuad Bey ta­
rafından imza edilmiştir. işbu 
anlaşma, iki taraf teşrii meclis­
lerinin tasdikine iktiran ettikten 
sonra yürürlüğe girecektir.
MARESAL’ ÎN
ARDINDAN
(Baş tarafı 1 inci sayfada i
Türk tarihini zaferlerle âbide- 
îeştiren büyük ölü Mustafa Fev­
zi Çakmak; Dün İstanbul halkı­
nın, arkandan dökmüş olduğu 
göa yaşı, göstermiş olduğu can­
dan bağlılık, asil yaradılışlı ru­
hunun en samimî ifadesiydi. İn- 
sar. olarak ölmenin mükâfatı İdi 
bu..
Sana, değil bir İstanbul halkı, 
koca hır ülke ağladı. Sen, Hali­
cin mavi sularına bakan ebedî 
istirahatgâhmda, kızınla beraber 
rahat uyu. Kalbinde dalgalanan 
o şanlı bayraklar, dünya dur - 
dukça vatan semalarında dalga­
lanacaktır. Seni yalnız toprağa 
değil, milyonlarca Türkün sine­
sine gömdük.
Belki seni içimizde inkâr eden­
ler oidu, korkma... Onlar üç beş 
kişidir. Fakat o üç beş kişiyi 
yarın, milyonlar inkâr edecektir. 
Zaman, intikamların en acı miy- 
yarıdır. Bugüıı arkandan şarkı 
ve türkü çalanlar, yarın ifenetle 
anılacaklardır. Tarih, bugüne 
kadar hiç bir hatayı affetme - 
mlştlr. Bundan sonra da affet- 
miyecektir.
Arabulucu komisyo­
na seçilen delegemiz
Birleşmiş milletlerce Filistin 
muhacir işleriyle meşgul olmak 
üzere teşkili kararlaştırılan vo 
Amerika, İngiltere, Türkiye ve 
Fransa delegelerinden terekkül 
edecek olan istişarî komisyona, 
hükümetimizce İstanbul millet­
vekili General Refet Bele delege 
olarak tayin edilmiştir.
Komisyon, bu ayın yirmisine 
doğru Cenevrede ilk toplantısı- 
n- yapacak ve oradan Beyruta 
gidecektir.
Yurdumuzun turis - 
tik haritası
Basın Yayın Umum Müdürlü­
ğü, memleketimizin turistik ha­
ritasını hazırlamıştır. Haritada 
butun şehir ve kasabalarımızın 
yol, tarihi kıymeti bulunan âbi­
de ve harabeleriyle otel ve eğ - 
lence yerleri gibi, turistleri alâ­
kadar eden hususlar teferruatiy- 
!e gösterilmiştir. îki yüz binde 
bir mikyasında olan bu harita, 
Bayındırlık Bakanlığı tarafın - 
dan bastırılmaktadır.
Ancak haber aldığımıza göre, 
bu harita bin nüsha olarak tâbo- 
luamak tadır. Halbuki sade îs- 
tanbulda böyle bir haritayı al­
mak istiyenlerin sayısının binden 
fazla olduğu anlaşılmaktadır.
Yusuf Kemal
Tengirşek
(Baştaralı ı  uıci sayfada) 
fevkalade güzel bir plân hazır. 
lam.$ bulunmasıdır. Bu plân bir 
topçu tâbiyes.nde gözüken ufak 
hata yüzünden yalnız Fevzj Pa­
şanın tâyin eylı-thgı zamandan 
yarım saatlik bir gecikme ile 
beklenilen «etmeyi vermişti. 
Bundan sonra Yusuf Kemal 
Ataiürkiin İzmire girerken Fev­
zi Paşayı Cumhurbaşkanı yap . 
mayı teklif etmiş olduğu gibi 
ve Cumhuriyet ilânında A ta tür­
kün Yusuf Kemali onkaya 
köşküne çağırarak kendisinin 
yâni Atatürkün Başvekil oiaca. 
ğuıı ve Fevzi Paşayı Cumhur - 
başkanlığına getireceğini, mil - 
letin baskı altına alındığı bu 
toplanması lâzımgeld ğini söyle, 
mff olduğunu nakletti.
Son olarak Yusuf Kemal fazi­
letinin baskı altına alınd ğı bu 
vatanda fazileti yaşatan gençli­
ğe teşekkürlerini bildirerek sö­
züne son verdi.
Ankara vapuru 
Amerikaya gidiyor
Doğu Akdeniz turistik seferi­
ni yapmakta olan Tarsus yolcu 
vapuru, Amerika ve Avrupada 
bulunan eski Türk vatandaşları­
nı turist olarak memleketimize 
getirmek üzere Amerika posta­
sına tahsis edilmiştir.
Tarsus, Temmuz başından A- 
ğustos sonuna kadar İki turistik
Ne mutlu sana ki. bu milletin 
kalbinde bir güneş gibi doğup, 
bir güneş gibi battın. Tanrı sa­
na gani gani rahmetler İhsan 
etsin. Yattığın o yer, nur olsun.
Sahibi t* yun işlerini fiilen 
idare eden : 
ZAFER SÜT, EK
Basıldığı T er î 
t a b u t  m  a t b a a s i
sefer daha yapacaktır.
»LAN
Dinimi değiştirerek Müslü­
man olduğumdan Beyoğlu Müf­
tülüğünün 2-3-950 tarih ve 108 
sayılı karariyls S er) Paropo- 
nof adımın Seracettin olarak 
değiştirildiğini görülen lüzum 
üzerine ilân ederim.
fi>sam» oad. No. 128 S«rç  
Oğlu Serayetiin.
ftehir Hobgrlenj
BALIKHANEDE
ISLAHAT
Kadro ve alınacak 
resim tesbit edilecek
Mâliyeden belediyeye devredi­
len balıkhaneye verilecek yeni 
şekil hakkında bir komisyon in- 
cıslemeler yapmakta idi. Komis­
yon raporunu tamamlamıştır. Ra 
po,ra göre balıkhane, hal gibi, 
belediye iktisat işleri müdürlü­
ğüne bağlanmaktadır. Balıkha­
nenin yeni kadrosu için umumî 
i meclisin fevkalâde olarak toplan 
t ya çağrılmasına lüzum görül • 
m emiş ve buranın şimdilik mu­
vakkat bir şekilde belediye me­
murları tarafından idaresi ka­
rarlaştırılmıştır, Umumî meclisin 
Haziranda yapacağı normal top­
lantıda kadro ve alınacak beledi­
ye resmînin miktarı tesbit olu­
nacaktır.
Balıkhanedeki toptan satışlar, 
eskisi gibi müzayede ile yapıl 
makta ve belediye bundan teîlâ- 
liye resmi olarak yüzde 2,B as­
ker ailelerine yardım olarak da 
yüzde 1.25 kuruş kİ, cem’an yüz­
de 3,75 kuruş resim almaktadır. 
Eskiden satışların yüzde 12 say- 
dtye resmi tahsil edilmekte idi.
Umumi meclis. Haziran toplan­
tısında balıkhanedeki toptan sa­
tışlardan alınacak belediye res­
minin miktarını t eskit edecek­
tir. Söylendiğine göre, yeni re 
sim ve halen alınmakta olan tel­
li  üye resmi yekûnu eskisinden 
daha a» olacaktır.
FENERBAHÇE
STADYOMU
Maçlarda aîmacak 
duhuliye ücretleri 
tesbit ediliyor
Yen! tribünler ilâvesiyle tevsi 
edilen Fenerbahçe etadyomunun 
maç ücretleri, belediyece tesbit 
edilmektedir.
Kulüp, açık tribünlerdeki yer­
lere 2.5, kapalı tribündeki nu­
maralı yerlere de 4 Ura fiat kon­
masını istemişse de, belediye bu­
nu fazla görerek, kabul etmemiş 
ve numaralı yerlerin daha az 
bir miktara indirilmesini talep 
etmiştir.
Kulüp, yeni bir fiat listesi ha­
zırlamaktadır. Haber aldığımıza 
göre, stadyomun açık tribündeki 
yerlere 150, kapalı tribündeki 
bazı yerlere de 300 kuruş fiat 
koyacaktır. Ayrıca maç kaleleri­
nin arkasından seyredecekler 
için de 75 kuruşluk duhuliye 
ücreti kabul edilecektir.
TJludağ vapurunun 
seyir denemesi
Ansaldo tezgâhlarında inşa e-
dilen "Uludağ" vapurunun seyir 
tecrübelerinde hazır bulunmak 
üzere, beş kiŞİUk subay kadrosu 
dün uçakla İtalya’ya gitmişler­
dir.
Diğer mürettebat ve "İsken­
derun” vapurunun mürettebatı 
İC Nisanda Ankara vapuru ile 
gideceklerdir.
Çuval fiyatları yine 
yükselmeğe başladı
Son günlerde piyasada çuval 
fiatları tekrar yükselmeğe başla- 
rn-ştır. Bir müddet Önce bir Kal- 
küta çuvalının fiatı 225-230 kuru­
şa düşmüşken, şimdi 240 kuruşa 
yükselmiştir.
İlgililer yakında yeni mallar 
geleceğini ve fiatlarm tekrar dü­
şeceğini söylemektedirler.
îki çocuk yuvası 
için konser
Neemi Rıza. Safiye Aylâ Vas- 
fi Rıza gibi kıymetli sanatkâr­
larımızın ve arkadaşlarının işti­
rakiyle önümüzdeki 18 Nisan Sa­
lı günü akşam, saat 21 de Atlas 
sinemasında senenin en güzel 
konseri verilecektir.
Istanhulun bütün güzide şahsi­
yetlerinin bulunacağı bu eğlen­
celi gecenin geliri, çocuk yuva­
lan derneğince açılacak İkinci 
çocuk yuvasına sarfedilecektir.
Şimdiden bitmek üzere olan 
davetiye ve biletler, Beyoğlunda 
Necmi Rıza mağazasından ve 
Atlas sineması gişesinden temin 
edilebilir.
Kuzu eti
Belediye Cuma gününden iti­
baren kuzu etlerinin baş ve ci­
ğerden ayn olarak satılmasını 
kararlaştırmıştır.
Milli Kalkınma 
Partisi genel 
Merkezinden
1 — İstanbul milletvekilleri 
seçimlerinde Milli Kalkınma Par
I tisinin münevver, ve bilhassa iş 
l adamt, köylü, işçi, sanatkârlar­
la. esnaf ve meslek teşekkülü 
mü-nessiUeri gibi lıalk çocukla­
rına da içine alacak olan Is’ an- 
bul aday listesinin bîr sürpriz 
teşkil edeceğini haber alan va­
tandaşla rftı müracaatları tevali 
eylemektedir.
2 —  Listemize girmek iste - 
yen Partili veya parti dişi kal­
mış olanların müracaa’ ları 17 
nisan pazartesi akşamı saat İt- - 
kadar kabul edileceğinden ev 
velce talip olanlarla yeniden ta 
Hp olacak zatların iki fotoğraf 
11? tasa hal tercümelerini Mflr 
Kalkınma Partisi Genel Sekre 
terliğine yukarıda yazılı müd 
det içinde göndermeleri lâzım - 
dır.
Ltinün meselesi
Ş o fö r le r  arasında 
çıkan anlaşm
♦ ♦ i l
7 — Muhalefet lafında bulu - 
nan bizler, o kadar çoğunluk 
teşkil ediyoruz al, buttu sayın 
Vali de yakından dilmektedir. 
5ünkıi. kongreye tekaddüm s-
Muhalif gruba mensup 
İ. Karabulutun mektubu
Gece Postası gazetesinin 6 / ön sırada bulunan bazı çığırtkan dat edilip, miktarı yüzü aşan 
4/950 tarihli nüshasında: (Şö- .s vardır ki, işte bunları b.zzat emniyet memuru, jandarma ve 
förlerln ihtilâfı git gide geniş- Halit Çelen para il» tedarik et- e ’.niyet şefleri kon«:e guuo B 
liyor) başlığı ile bir yazı neş- mistir. Onun içindir kİ d# bun- minönü Halkevi binasına geti 
rolündü. Bu yazının bir yerin- 1ar, mütemadiyen (Halit.. Ha - riimiştir? 
de de: (Şoförler ve otomobile:- lit. Halit..) diye bağırarak, kon- 
ler cemiyeti ra?jkanı ise. şu de- greyi çığrından çıkarmışlardır 
meçte bulunmuştur.) Denildik- 3— Cemiyetten şimdiye ka­
len sonra, tamamen hakikatten dar hiç bir meslektaş tard edil-
uzak sö: ¡ere yer verildiği için memiştlt. Edilemezdi de... .Türa, ____
umumi efkârın lttilâına arz o- her cemiyetin bir haysiyet diva- deı günlerde kendisine aşağı 
lunmak üzere aşağıduta yari- nı varken, bizim cemiyetle boy- yukarı miktarı bin beş vüzti ge­
nim  Gece Posta-una gönder * 1« bir divan mevcut değildir, çen imzalı bir mazbata akdini 
Üik. Malümdut ki, cemiyetlerde ve etmiştik. Bu ma.ıbatada — l l ı -
Fakat mezkûr gazete, taraf- siyasi partilerde zuhur edecek lit Çelen gibi esnaftan tâbirini 
g:râne hareket ederek, bu ya- n.u oş haller, ancak haysiyet kullanımvacağız — meslekdaş - 
zımızı neşretmemiştir. Bu du- divanlarının verecekleri karar- kırımızın imzalarından başka 
rurtı knrşısında, gayet bu ya- larla bertaraf ediltr. 8u hale ta- ayrıca sioil numaralan da var­
gımız (Dönersek kahbeyiz mil- zaran demeçte bulunan adam. dı. Bu vaziyete göre nerede 
let voiunda bir azimetten) di nasıl oluyor da bisler için; On- kaldı şimdi Halit Çelenin beş 
yen muhteri m gazeten!-/'1,. lar cemiyetten tard edilmişler- on bozguncu demesi T 
neşredilir*«. Mrt«r için, arka dlr, diyor? Velhasıl o gün yapılan kongre-
arkaya yüz defa Gece Posta- 4 — Tesanüdü bizzat Gece nîn medeni hukuka, cemiyetler 
smda yayınlanmaktan çok da- Postasına demeçte bulunan ve kanununa aykırı olduğunu idari 
h:ı makbule geçmiş olacaktır. kendisini hâlâ cemiyet başkanı makamlar gördükleri, bildikleri
O demece kargt verdiğimiz «ayan Halit Çelen ile etrafında halde ~- hçr nedense — işe mü- 
cevap şudur* bulunan üç beş kişi .bozmuştur, dahale etmek istemediler. Ne
Bir defa bu Iç içiti ortada 5 — Hayal eükûtuna da bu haliniz varsa görünüz, gibisine 
cemiyet başkam olarak mü şah gün muhalefet safında olan biz- davrandılar. Her halde bu da, 
has durumda bir tam»« yok - lor değil, asıl Halit Çelen uğra- demokrasinin bir icabı Isa ro­
tuz. Sebebi is«; bir cem ivdH mıştır. Yani, Gece Postasına o rek (!_) Fakat hakikat yolun 
idare heyeti *4e başkam ancak demeçte bulunan ve geçenlerde da Halit Çelerim değil, asıl bi- 
yapılan kongrelerde ekserive- de Halk Partisi tarafından ’ s- zim kervanımı* vürtlyor. Zaman 
tm arzınm île, rev? ile raeüîr- tanbul milletvekili namzedi ola- bunu, kendisine gösterecektir, 
ler. 3/4/950 tarihindeki kong- rak gösterileceğini, gazetelerin Muhalif guruba mensup
remizin ne şekilde cereyan et- bildirdikleri Halit Çelen». şoförler ve otomobilciler"
tiğine dair —* Allah razı ol- 5  — Eğer tCBaniidü bozmak namına, müteşebbis heyet-
sun — bütün gazeteler sütun- istiyenler beş on kişi İdiyse, şu ton 1*962 sicil numaralı
lor dolusu yazılar yazdılar. El’ halde niçin hükümetten istim- söför İzzet Karabulut
an da yazmaktadırlar. *■—............... .......  ................................................. ....... .
İkincisi; otomobilciler cemi -
yeti ile şoförler cemiyeti, halen 
birbirinden ayrı bulunmaktadır. 
Gerçi şoförler cemiyetinin o 
malûm, daha açıkçası mâhut 
kongre gününe kadar başkam 
bulunan Halit Çelen, otomobil­
ciler cemiyetine bir anlaşma, 
dolayısiyle de birleşme teklif 
etmiş ve onlar da bunu kabul 
ederek, kongreye İştirak eyle - 
mişlerse de. netice itibariyle Ha­
lit Çelen tarafından iğfal olun­
duklarını anlıyşrak, derhal çe­
kilmişlerdir. Daha doğrusu kon­
grenin hiylelî yollara sapılmak 
suretiyle ygptf&ak istenmesi, 
nefretlerini mucip olmuştur. O- 
tomobilcüor cemiyeti başkanı 
Nuri Koksal, bir beyanname
HİNDİSTAN HABERLERİ
U S T A N  -  PAKİSTAN 
ARASINSA ALLAŞMA
Her iki tarafın tayin ettiği müşterek 
komisyon çalışmalarına başladı.
Yeni Delhi 12, (Radyo) — Pan­
dit Nehru ile Liyakat Ali Han
neşrederek, durumu açıklamış - arasındaki anlaşmanın metni.
tır.
Bu vesile İle şunu belirtelim
I bu gün Başbakan tarafından 
Hind Parlementosuna tasdik i-
ki, otomobilciler cemiyetinin Ida- çln sunulmuştur. Bu münase - 
r heyeti de. tekmil mensupları ' betle Nehru, parlemeatoda bir 
da muhalif zümre olarak vasıf- , demeç vermiş ve ezcümle şöyle 
landırılan bizlerle birleşmişleri ! demiştir:
dir. Bu cemiyetin merkezi Ga- j “Huzurunuza getirmiş oldu - 
latada. Yolcu Salonu karşısın- ğum bu anlaşmayı tasvip ve ka- 
daki Veli Alemdar hanındadır. s bul edeceğinizi ümit etmekte - 
Bu itibarla, demeçte bulunan 1 yim. Bu anlaşmanın ehemmiyet 
başkan, bir defa otomobilcileri j ve hayatiyeti sizlerce malûm bu- 
temsll etmediği gibi, yapılan ; lunmaktadır. Pakistan Be.şbaka- 
konsrrenin mahiyetine göre de, j nı Liyakat Ali Han’la, saatlerce 
şoförler eemiyet'nin başkanı sa- j vo günlerce görüştük. Fikir tea- 
yılamaz. O, şimdilik kendi kem i tisinde bulunduk iki memleket
dişini avundurmaktadır. Hele 
avuna koşun bakalım?..
Halit Çelenin Gece Postasın­
da çıkan demecine göra;
1 — Kongre çoğunlukla ya­
pılmamıştır. Çok şükür ki, bunu 
her an isbat edebilecek bir du­
rumdayız. Mesele ait olduğu H  P  R î ..
mahkemeye İntikal eylemiştir. 'tük. tkimizi-n de üzerinde durdu- !lar’ değiştirilenler kat’îyyen ka-
2 — Kongrede muhaliflerin ğumuz ve halline çalıştığımız bul edilmiyeceklerdir. Gerek fer-
arasma esnaftan olmayan bir mesele, bir iktisadi veya siyasi den ve gerekse basın veya rad-
tek şahıs katılmamıştır. Yalnız mevzu değildi. Mcvzubahs olan, yo ile her İki memleketin ara-
arasmdaki halledilmesi icap eden 
hayati önemde meseleleri hep 
birlikte ve büyük bir anlayışla 
gözden geçirdik.
“iki memleket arasındaki kar­
deşçe münasebetleri zehirlemek­
te olan Bengal ve Sıtma benziyen 
diğer mühim meseleierı görüş
milyonlarca halkın hayatı idi. 
Bu işte insanlık mevzubahis 
idi. Yine denilebilir ki, bu iş 
yalnız Bengal meselesi değiı, Hin 
distar. meselesidir.
"Varılan anlaşmanın birinci 
kısmı, azınlıkların haklan husu- 
sundadır. Bu kısımda azınlıklara 
müsavi haklar bahsedilmesi din 
serbe3tisi bahsedilmesi ve her 
hakka kavuşmalan hususunda 
h-.ı iki hükümetin rnes’ul olma­
sı hususları bulunmaktadır. İkin­
ci kısım ise, her iki tarafta bu­
lunan azınlıklar, dilediği zaman 
dilediği kısma hicret etmekte 
ve yanında dilediği eşyayı gö - 
türmekte serbest olması huşu - 
sunun her iki memleket tarafın­
dan temini.
•Üçüncü kısmı, cemaat kavga­
ları neti' esinde zarara uğrayan­
ların zararları tazmin edilecek - 
tir. Yağma edilen malları iade 
edilecektir. Kaçırılan kadir, ve 
I kızlar iade edilecektir. Zorla din
L â l e  devri rrif
t Bozk Hardan batıya birin i 
1 koşıurtın ruh. sarsıntı devirleri­
ni geçiriyor.
j Fazilet ve asaleti garbın küf 
kokan kalasına .zorla yerleşti­
ren bizier, bugün uçuştu rucu 
senelerin kafalarımızda ördüğıi 
örümcek ağlamu lenıiziemeiJo 
meşgulüz.
Dünia bugünü ayıran vasıf, 
İçte değil, dışta kentlini gös­
terdi.
Medeniyeti yanlış anüumya 
tun.
Asfalt caddeler, beton rinalar 
mede.ı yetin bire, gölgesidir.
25 yıldan beri renkten renge, 
şek.iden çekle girdik. Varıtıoı 
şöhret ve lüksün onodanın eritici 
k ü v eti kar isen »u şekil ieğîş . 
tirdi. Btivük çilli ferin birer 
şehvet pAn tyın haline gelm.ı 
cad içlerinde Türk zevkini bo­
zan ilıttuni kıyafetli insan 
lar gittikçe çoğaldı.
Ruhsuz mankenlerin arasında 
kel lik. ZevksHik şelılNLl k b r 
veba salgını gibi en orak köşe- 
lerirnizc kadar yayıldı.
Kara toprakta bl mez bir 
mücadelenin soiihu bir çnlışsıa 
Din emeğini knzanonya çn’ ısaıı 
köylü gerici yıilar-n zevk e 
şehvet kokan havuoınn aklana­
rak. Ist’kb?ll dtt‘ ünrn"den. iç­
mek ve unutmak İçin barlara 
k otu .
Mağazaların güz kamaştıran, 
ış'klı vitri Tilerin.ıP zevk ve eğ­
lence âlemleri İçin yaratılmış 
mallar uğruna, kaç masum ve 
fakir kl* talibini kurbın verd k.
Her mantar ayaklsabj, her 
nav'on marka çorap ve kürklü 
riıSrio salon hayatı yasamıva 
özen»« genç ruhlarda en büyük 
»■ >rs ntdan ynrHttı. Örümcekle­
rin ağ kurduğa riro’ ll köşeler­
de uynHıyan meyin neciler, müş 
teri a’ mı karşısında şa*km;» 
ıDmTt En dur»un olan eğleme 
ve sefahat hayatı en son haddi­
ni buldu.
Cemiyeti b'rbirine bnS-lsvan 
İçtimai bağlar çözül’« Bütün 
k-ymetler m*ddf'<*-»‘ | vs insan­
lar m’delerlnîn esiri oidu.
N’çîn dışta bu kadar maddi- 
le tik?
Tamam peşinde sürükliyen 
Vzl*r neden onun esiri olduk"
Neden bl-teri Virana kapda- 
r n ı ko» tıırmı büyük ve yaratı­
cı Türk ruhunu, yo bancı tesir­
lerin nlt-ndn b-ralrtık?
Neden kendlm'zdcn bn kadar 
070' ’a«tık?
geni ve biiyiik Titrkivevi ya­
ratarak ruh barlardan meyh-v- 
reler 'rn ve kahve Vöve’eriı.',e«ı 
fciz eri vazife bayna çağ-rivor.
‘■ ehit tonraklar oda iVnH bîr 
191-  devri havari yalvacak de­
ğiliz.
Bizi benltelml-den uzaklaştı­
ran her rey! ırıîTT davamızın 
bas dikmam otar ık c»r?'m..
V orıH n ve >,ar*an Türk dün­
yayı havr'*I-r İçinde bıraka - 
eak mucizesîni göstermofi lir, 
Art»k ¡re~en za'nan Td-’-f’ - t ri” .
Ge*e-eU ramın? rasatmak 
tein iytye güzele doğruya vc 
fazilete doğru g>’del’m.
Al! Haydar YEŞİLYURT
TEKEL BAKANI
Tetkiklerde bulunmak üzere, 
Trakya’ya giden Gümrük ve Te­
kel Bakanı Fazıl Şerafettln Bür- 
ge dönmüş ve dün sabah otomo­
bille Ankara’ya hareket etmiş - 
Ur.
lannı açmağa matuf valen ha­
beri, r yayanlar, şiddetle tecziye 
edileceklerdir.
“ Anlaşma muhteviyatını tat­
bik etmek için, her iki tarafın 
tayin edeceği müşterek bir ko­
misyon faaliyete geçecektir. Bu 
komisyon, yukarıda vazıh sarar­
ları mümkün olduğu kadar te­
lâfiye çalışacaktır.”
Yazan: W. Colley Nakleden: Güzin Âlsan
Ellerini ceplerine sokmuç, şap 
kasını gözlerine kadar İndirmiş, 
asabi ve müteîıeyylç. otelin alt 
katındaki salondan merdivene, 
merdivenden salona gidip gelir­
di. Bazen sigara salonuna giri­
yor, duvar saatine bakıyor ve 
kendi cep saatini çıkararak îki 
kaaram birbiriyle mukayese edi 
yor. bazen dış merdivenin par­
maklığına dayanıp otelin önün­
deki meydana dikkatle bakıyor 
bazen de (Rejan) sokağına gi­
derek şehir tarafını gözden ge­
çiriyor ve hemen otele dönüyor 
du. Velhasıl her hali, hareke'i 
büyük bir meraka delâlet edi­
yordu. Dikkatli bir adam bu de- 
İikanlınan büyük bir sıkıntısı ol 
duğunu derhâl anlardı. Bununla 
beraber, kıyafetine bakılırsa, 
ününden pek memnun olması 
lâzım gelirdi, iri yarelı uzun 
boylu, endam» güzel elbisesi nıü 
kemmeldi. Yat meraklılarına 
mahsus güzel mavi bir kostüm 
giymişti.
Otel garsonlarına sondaca İt 
olursa bu asabi gencin Ameri­
kalı milyarder (Şandler ve diğer 
SUham) olduğunu, iç tertibatı
anara lâyık bir derecede gîl- 
zel o’an meşhur (Manolya) ya 
ı'ple geldiğini, yatın Umanda ve 
dalga kıran varanda demirledi­
ğin’ öğrenmek mümkündür. Bun 
dan başka (Diğersilham)m Lon- 
rdadsuı gelecek bir dostu İçin
otelin en gü2el dairesin! kira­
ladığı da haber alınabilirdi. Şu 
halde milyarderin dostunun ;e- 
cikmesind^n, otelde hazırladığı 
akşam yemeğinin bozulması ih­
timalinden telâşa düştüğüne hiik 
medilebfiîrdi.
Fakat, hakikatte (Diğersü - 
ham) akşam yemeğini akima 
bile getirmiyordu. O husus! za­
bıta memuruna biran evvel sır­
rını söylemekten başka bir şey 
düşünmüyordu Nihayet, thti - 
mal kı yirminci defa olarak, o- 
tel kapısının mermer merdiveni 
üzerinde durduğu zaman Kam - 
penümin acık bir arabada gel- 
d’-rin! gördü.
Üzerinden ağır bir yük kalk­
mış gibi rahat bir nefes aldı, 
merdivenden İnerek arabaya 
doğru koştu.
Kampenhe bir kaç hafta deniz 
havası almak iç:rı işlerin! bırak­
mış t eril taze şık bir kıyafet­
teydi. Arabacının vemru« mu­
avini oturuyordu. O da Kampen- 
he kadar şıktı, B!r çok g  " el 
küçük bavulu golf ve teni« o- 
yunlannu mahsus âletler hnfi- 
yenin d mtz kenarında rahat bir 
vakit geçirmek için freld's-’nc 
delâlet ediyordu. Karapenhe’ntn 
Üzerindeki lâcivert elbiseyi, bs- 
şınd’ ki gnvet sık ha.su- şapka­
yı, ayaklarındaki bevnz tozluk­
ları göreni"r bu adamın gü­
zel giyinip iyi yaşamaktan baş­
ka bir şey düşünmediğine hük­
mederlerdi.
Milyarder üe misafiri otel 
peîxceresin<ie bulunanların ken­
dilerine baktığım görünce kırk 
yıllık ahpab imişler de uzun 
bir aynhktan sonra görüşmek - 
ten fevkalâde memnun olmuş 
iki dost gib) birbirlerine yakisş 
tılar. Oteldekilerin çoğu vat sa­
hibenin Amerikalı bir milyarder 
o:duğunn bitlikleri halde hic 
k*mse arabadan inen şık ve ki­
bar tavırlı adamın dünyanın en 
meşhur noi's hafiyesi olduğunu 
anbvnmcdı
Kampenhe milyarderin elini 
akarak dedi ki:
— Aziz dostum sizi beklet - 
tim. Kabahat bende değil. E- 
hemmtyctsiz bir kazadan dolayı 
tren gectkti Fakat vine pek ge­
cikmedim zannederim.
— Teşekkür ederim. Aksam 
yemeği hazırdır, teert girelim 
Eşyalarınızı varsonlar taşırlar.
— Muavinim burada. (M’mvi 
ntne giıl'co tntimat verdikten 
sonra) isini» biter bitmez gelip 
b"nî bulunuz.
TV;*-r=üham ile Kampenhe 
van yanı merdivenden oıkt.ter 
Hrf've * meri'rahmn kulağına 
doğ-m eği)er«k:
— Ttıı dc)iknnlıvı gördt'nüz 
mü e Burada çok İşimize yaraya 
ca’ctır KepdiTTİni uşak kıyafeti­
ne soktum. 5yle teab etti Çün­
kü ağırlığınca altm değer.
— Öyle ise birlikte getirdiği­
nize pe kiyi ettiniz. Çünkü bu 
işi temizlemek için bütim ikti- 
danmıaı sarfetmeğe mecbur o- 
iacagımızı sanınm. tşte geldik.
Salonda bir sofracı çorba kâ­
sesinin kapağım açmağa hazar 
bir vaziyette duruyordu. Ka. .1- 
penhe.
— EJUerimi yıkamak için bir 
dakika müsaade, dedi. Ameri­
kalı yan taraftaki kapıyı açtı:
—  Yatak odanız buradadır.
— Sizi çok bekletmem.
Aradan iki dakika geçmeden
Milyarderle hafiye karşı karşa- 
ya sofraya oturdular, tik ka­
dehleri k'ndi sıhhatlerine içiyor 
lardı. Kampcnhe’ntn gelişinden 
bert Amerikalı artık evvelki gi 
bi sabırsız görünmüyor, sessiz 
duruyordu. Hafiye dedi ki:
Azizim! Akşam yemeğin - 
den kalkıncaya kadar işten kcı- 
nu-mıvalım. Zaten acelemiz 
yok Fakat bu garson İle mua­
vininizin vsmnda..
Milyarder sözünü bitiremedi. 
Kapı açıldı, Kalinfiye gayet cid 
dı bl» oda htz neiçlsi tavrıyla 
iftariye girdi. Haflveye hitaben:
— Her şey yerli yerine kon­
du dedi.
— Pek güzel giz de yemeğe 
g’din iz. Fakat çok uzaklaşmayı 
mz.
( Ariıaeı w )
EKENLERİN SAĞINDAN
İstanbul garip bir şehir­dir vesselam. Ahmet 
gelir, Mehmet gider, 
Hneaıı gelir, Hüsınen gider. 
Hikmeti hlida. gelesılerin cüm 
l&ti Emniyet Müdürü gelip, 
Vali gideı...
Ömrü bereketli, makamı 
hürmetli olsun. Vaktiyle bir 
demir Bey vardı. O da mü­
dür gelmişti. Ahır ömründe 
da yar demedi, ağyar demedi. 
Müdürlükte ayak diredi. Gel 
ve lâkin makamı müdüriyete 
yel esti, rüagâr üfledi, haz­
ret şimdi Denizli vilâyet ko­
nağından Pamukkaleyl aeyre-
-öjpuı uhHpA uepajrBi[uv ‘djp 
mı bekler.
Dedik ya, bu İstanbul ga. 
rip şehirdir. Vilâyetlerde 
münhal var mı, yok mu? Yol­
lar karla kapalı, buzla örtü­
lü mü? Orasını Hak Tualâ bi­
lir, Gel gör kim ne rivayettin 
işittik, ne de tevatüreri duy­
duk. Cemal Beyi
— Cumhuriyet tarihinde 
olmayan bir jey  yaptım. 100 
serseri toplatıp İstanbulu te­
mizlettim,,..
Buyurdu.
Anlaşılası göründü Sivasm 
bağlan...
(HACI BBKTAŞO)
Prof. Vasfi Raşit bir konuşma yaptıI S n  PçMks»
M a r e ş a l i  d ü n  
t o p r a ğ a  v e r d i k
(Baçterafc 1 inci sayfada)
den hıçkırıyordu.
Büyük bir intizam İşinde İs­
tiklâl caddesine gelindi. Fakat 
burada gençlik, İkinci bir mües­
sif m en sarayla karşılaştı. Mu­
kaddes olü İstiklâl caddesine 
girdiği zanıan, Beyoğlu C. H. P. 
istiklâl Bucağı binasındaki Türk 
ve parti bayraklarının İşeri alın­
dığı görüldü. Bu hâl gençliği, 
haklı olarak tehevvüre şevket­
ti. Burada da dört beş genç içe­
ri girip, Türk bayrağım yarıya 
indirerek yerine astılar.
Ara sokaklardan k&tılanlavla, 
bir insan seli halini alan kafi­
le, yine telkin ve Uâhiter oku­
yarak, büyük bir hugû işinde 
tramvay yolunu takiben, Beya- 
zıda kadar geldi. Büyük ölünün 
geçtiği bütün yollar, muazzam 
bir kalabalığa sahne oldu. Ana 
caddelerin iki tarafından teşkil 
edilen kordon, herhangi bir inti­
zamsızlığın zuhuruna meydan 
vermedi.
Mareşalin nâşı saat tam on
ikide Bcyazıd camiine getirildi. 
Havanın sıcak elmasına rağmen, 
Beyand meydanında toplananla­
rın sayısı yüz bini şoktan aşmış­
tı. Halk, Meragelln nâşını 
yakından görebilmek arzusunu 
gösterdiği bir sırada, bilhassa 
kadınlar arasında bayılanlar ol­
du. Bu sırada fırsattan istifade 
etmek isteyen bir yankesici de 
zabıta memurları tarafından ya­
kalanarak karakola götürüldü,
* *  *
Hazırlanan program gereğince, 
devlet ricali ve yabancı kordip­
lomatikle, yüksek rütbeli subay­
lar yerlerini almışlardı. Sanduka 
için tahsis edilen top arabası da 
Üniversitenin önü .de hazır bu­
lunuyordu. Cenaze namazını mü­
teakip, tekrar gençlerin elleri 
üzerinde kaldırılan nâaş, insan 
seli arasında, Şehzadebagına doğ 
ru ilerledi. Gençlik, büyük ölüye 
karşı olan son vazifesini, O’nu 
tâ ebedî istirahatgâhına kadar 
elleri ürerinde taşımakla yerine 
getirmiş oldu.
Merasimde hazır bulunanlar - 
dan İnönü’nün bas yaveri, Dışiş­
leri Bakanı Necmeddtn Sadak, 
Amerikan, İngiliz, Pakistan, Yu-
I R H H l i a H U M M M m i
nno, İrak, İsrail temsilcileri, İs­
tanbul VaHsi Fahreddin Kerim 
Gökay, Orgeneral Kâzım Orbay 
ve generaller Beyazıddan ayrıl­
mak mecburiyetinde kaldılar. 
Böyloce ayni insan »eli Beyazıd- 
dan Eklirnekapıya, oradan da 
Eyübe kadar akıp gitti. Muhte­
rem Mareşai’a son vazifesini 
yapmak isteyenlerin bir kısmı, 
muazzam kafileye katılarak tek­
bir getirdiler, İlâhîler okudular. 
Diğer bir kısmı ise, kahraman 
vatan evlâdını yakıcı bir güneş 
altında omuzlarında taşıyanlara 
testi testi, bardak bardak su 
vermekle yerine getirdiler.
Asker milletin, yiğit kızlan, 
nemli gözlerle kendilerine düşen 
vazifeyi yaptılar. Kahraman as­
kerin nâaşı burada da hıçkırık­
lar arasında Eyüp Sultan Has­
retlerinin türbesi önüne indiril­
di. Merasimi adım adım takip 
eden merhumun refikası, nâaş, 
musallanın üzerine konulunca, te 
essür ve heyecanından baygın­
lıklar geçirdi. Akrabalarının kol­
ları arasında otomobile götürül­
dü.
Bu muazzam dinî merasim sı­
rasında Eyüp Camii “Amin” se- 
dalaıile inledi. Büyük ölü kab­
ristana yaklaştıkça, teessür ve 
hüziin de artıyordu. Eyüp sırt­
larının en hâkim noktasında 
dalgalanan iki bayrağın bulun­
duğu yer, O’nun en son Istira- 
h&tgâhı idi. Ve o bayrakların 
gölgelendirdiği topraklar, ağla­
maktan gözleri kızarmış insan­
larla doluydu, .
Mareşal Mustafa Fevzi Çak - 
m ak, Türk milletinin, tarihe 
maloloenk asil ve necip hareketi 
île lâyık oldnğu şekilde dün ak­
şam saat tam 16,22 de toprağa 
verildi.
Amerika -  Filistin 
ticareti
Nevvyork 12 (R.> Amerikan - 
Filistin ticaret şirketinden res­
men bildirildiğine göre, FiHstîn- 
îe Amerika arasında 3 milyon 
dolarlık mal mübadelesini der­
piş eden bir anlaşma İmzalan­
mıştır.
(Baştarafı 1 inci sayfada) 
mıtr kıldı. Bu vazifenin bana 
tevcih edilmesindeki tek sebep 
Birinci Cihan Harbinde, Kaf - 
kas cephesinde zaman zaman, 
doğrudan doğruya kendi şahsı - 
nııı maiyetinde ve emir ve ko­
mutası altında bugün oidufu gL 
bi en mütevft A bir Vaziyette 
çalışmış ve o büyük adamın ru­
hunun ulaşılması müşkül asa. 
ıctmo yakından vakıf bulun . 
muş olmaklığımdır.
Kafkas cephesi onun şerefle 
dolu ömrümün ancak ufalt bir 
prçası. küçük bir safhasıdır. O 
fırtınalar arasında rahmet gibi 
geçmiş hayatın Kafkas cepht- 
sine varmadan evvel Kümelide 
geçmiş. Taşlıca mutasarrıfta gı­
na ve Arnavutluk harekâtına 
varmıg, Balkan Harbinin za - 
Um ıstıraplarına karışmış, Ça­
nakkale'nin şanlı sntMafs asma 
ve zaferime katılmış pare* ve 
safhaları olduğu gibi Kafkas 
cephesinden sonra Suriye sa .  
vaşlan içinde devam ct?n'* par­
çası ve safhası da vardır Fa - 
kat Mareşal Çakmak denilince 
bu nisbeten küçük ve çok pera­
kende hayat ve hizmet safhala- 
r: onun çocuklun ve mektepli 
İlk hallerinin som ömür safha« 
önünde birer bire rsiliaımesi gi­
bi sü iniyor ve İsmi işitilince 
m'lletinte bütünlüğünün ifadesi 
olan millî mücadele safha« bir­
denbire hafızaları ve gönülleri 
topyekûn kaplıyor. Bu da pek 
tebil değil midir? Harb okulun- 
data çıktığı andan bu mübarek 
mezara intikal evîediği ana ka­
dar fırtınaların dört tarafa sa­
vurduğu kum taneleri g'bi dur­
madan esmiş içtima! hâdiseler 
kasırgasının durmadan vatanın 
dört tarafına atmış olduğu Fev 
zi Beyi, Fevzi Paşayı henüz 
meçhulümüz bulunan gizli bir 
lamımın verdiği tekâmül im .  
kânları onu bize millî mücade­
lenin Mareşal Fevzi Çakmağı 
olmak ulaştırdı.
Ben burada onun askerî ha - 
yatının tarihini çizerek deği . 
Hm: çünkü onu çteeb'îecek sa - 
lâlıiyet ve kudrette değilim. 
Yalnız vatan için çok acı olmuş 
ve vatanî, içinde ümitsizliklerle 
çırpındırmış içtimai hâdiseler 
kasırgası sademelerinin bu en 
büvttk askeri bir örs üzerinde 
döğülen kılıç gibi memlekete 
er büyük felâketini yenecek bir 
k>lıç olarak dökmüş ve hazır - 
lamı? bulunduğunu kavdetmek- 
le iktifa edeceğim. Bütün o pe­
rakende ömür parçalan zafer 
kılıcına döğetı ve hazırlayan bi­
rer darbe olmuştur.
Azte Türk Milleti!.. Büyük 
Mareşalin en yakini en büyük 
asker sıfatîyle tebarüz ettirir . 
km  inamınız ki, yalnız kalbi - 
m in ve fikrimin zoriamalanna 
Tjyrmifi ve baş kesmiş olmuyo - 
ra n  Ona en büzük asker diye 
Atatürk hitan etmişti.
Binaenaleyh Mareşalin hak . 
tendi kuBandtğiTn bu sıfatla 
herkeste elini öptüğü o büvflk 
Atatürkün. elini önmüş bu tun- 
duteı Mareşal hakkındakl şaha­
detini nakletmiş oluvorırm.
Hâdiseler içte adam ve adam­
lar İçin hâdiseler lâzımdır. *n . 
sardan büyük kılan büyük hâ­
diselerdir; ve hâdiseleri büyük 
kılan ve onları millî mücadele - 
nin azametli çapına çıkartan 
Mareşal g bi yenilenmeyi kabul 
etmemiş tallto hükmüne baş 
kesmemi# büyük İşler görmek 
için yaratılmış olan Jcimseler- 
cıir.
Mondoroa mütarekesinden aon 
ra vatan aczin son haddine dü­
şürülmüştü ve soğukkanlı ve 
heyecansız mantık, bir milletin 
heyecanını ve ısürabmı anlaya 
mıyan mantık mukavemetin im. 
kânaız olduğu neticesini çıkart­
mış; t .vlimiyetin çaresiz bulun­
duğu hükmüne varmıştı. Fakat 
felâketlerimiz arasında millî 
bir gurur gibi yükselen, Türk 
tariınin şerefi nârmma hattâ 
levhi mahfuza İsyan eyliyen ve 
vatanı yok eylemiş büyük ye. 
iiümcyi Mr türlü kabul etmiyan 
Atefürk büyük ruhunun tem en- 
nelerini Mareşalin Ihtlrassız ve 
hüesiz düşünceleri yardımiyie 
gerçekleştirdi. Mareşal yorgun­
luklarım ve tehlikelerin! pay . 
İaşU. Atatürkle birlikte tabye 
ve kadere karaftnı düzelttiren 
ve tarziye verdiren bir kudret 
oldu. Mareşal! ömrün daima ac­
zin kudrete, mağlûbiyetin gali­
biyete şanlı bir isyanı olarak 
geçti ve öylesine şanlı bir isya­
nın örneği olarak kaldı.
Mareşal, bu vatanda Türk coğ 
rafyasının, Türk tarihinin, bu - 
lâsa ürk vatanıma daima "ruhu­
nu. kalbini ve dmağım teşkil e. 
doceh, büyük adı hafızalarda 
Mr tarih kasırgası uyandıracak 
olan büyük adamın. Atatürkün 
eıken Ufulünden bir teselli gibi 
kalan nilshai saniyesi .di. Çisnkü 
her ÜU«1 de bir madalyanın bir­
birinden ayrılm a« mümkün ol - 
mayan iki yüzü gibi idiler. En 
kötü anlarında bile tulle imkân 
bırakmış kombinezonları yarat­
mış olan biri yâni Atatürk ge - 
çicl ömründe bir zamanın ebedi 
özetini ifade etmiş ve hâkimi - 
yetini ilân eylemiş tuğrayi gra 
gibi kaldı. Burada hâkimiyeti en 
asi m ân asiyle kullanıyorum- Hiç 
bir zaman Mr şahıs zorbalığı . 
n n  İfadesi olarak kullanmıyo . 
rom bir ülkü hâkimiyetinden, 
iı sanı ve milleti fikrin ve flüte 
evçlerine çıkartan hâkimiyet - 
ten bah»eyliyorum. Diğeri yâni 
Mareşal o madalyanın basılmış 
olduğu yeri ve tarihi kaydeden 
parlak yazı tarafı Mi. Tarihi ha 
zırlayan ve tarihi yapan halk 
rehberlerinin halk üzerindeki 
şahsi tesirleri adamına ve za - 
msmna göre son derece tenevvü 
eyler. Ne gariptir k, bu tenev­
vü Atatürkle Mareşalde gözük­
mez. tksi de balkı, ordularım 
tfsliyem ve komutadan altında 
canlarım veren erlerinden tanı . 
mışlardı. En çok erlerini sev - 
dikleri için en çok da o erlerin 
büyük ve tükenmez kaynağı o- 
lan halkı sevmişlerdi. Erlerine 
inandıkları içte halka da inan. - 
nıışlaröı. ikisi de varlıklarını 
yt'par. heyecanla nm. sevinçleri­
ni ve kederlerini derin halk ta­
bakasına intikal ettirtObilmiş - 
lendi. Bunun içindir ki, resmî 
Türklyenin TUrklyeyi hsılkı ile 
ve topraklan ile birlikte tor - 
keylemeyi Sevres de kabul eyle­
diği zaman onlar, sabırlı ve inat
O N U  O Y E  E
Edebî tefrika
—  Affedersin yüzbaşım, bir 
sey soracağım korkuyorum.
—  Neden korkuyorsun Mus­
tafa?.
— Sendeta yüzbaşım, beni 
azarlıyaeaksm gibi geliyor.
—  Ne münasebet Mustafe. 
Tor bakalım. Ne İstiyorsun?
v— Mektubu okudun mu?.
— Hangi mektubu Mustafa?
— Hani sabahki mavi zarf­
ta mektubu,
—  A.. Sahi be Mustafa ?
Kimdendi o mektup,
— Ne bileyim yüzbaşım, 
siz anlamadınız mı?
—  Okumadım ki, daha...
Mustafa benim sabrıma şaş­
mış gibi yüzüme bakıyor. Sa- 
bahtanberi devam eden tatbi - 
katın arasında bir defa bile ha­
tırlamadığım bu zarfın kim - 
den geldiğini bile merak etme­
den lâkayıt Mustafaya soruyo­
rum.
— öyleyse şu kaputumun 
cebinden çıkar da beraber o- 
Ituyabm. Bakalım hereden 
Mustafa.
Mustafa biran evvel merakı­
nı yenmek erzusiyle ötede asılı 
duran kaputa doğru gidiyor. 
Kaputumun cebinde buruşmuş 
olan küçük mavi zarfı alarak 
baha uzatıyor: :
—  Buyurun yüzbaşım.
O benden dsha fazla merak 
içinde. Benim sükûnetle a ç t ı ­
ğım zarfı âdeta heyecanlı ha­
reketlerle tenkid odiyor. Bu 
mini mtei zarftan kendi gibi 
ntin telini bir kâğıt parçası çı­
kıyor yeşil bir mürekkeple ya­
zılmış bir kadın yazısı bu. bir 
hamlede okuyorum:
Celâl Bey!
Bu mektubun altındaki im. 
zam size bit şey anlatmış ol- 
mrya rakstır. Çünkü eminim kİ, 
bu İsim etrafında bir kere bile 
dnrmtış değ”İsiniz. Azıcık w -
Yazan: Nebil Fazıl Alsan
hitinize dikkat etmiş olsaydı . 
nız sizin İçin çarpan bir kalbi 
farketmiş olacaktınız. Bu sa - 
tırlan istemiyerek, fakat kal­
bimin sonsuz ıstırabına daya - 
namıyarak yazıyorum. Bir 
genç kız gönlünde açmış ol­
duğunuz yarayı daha fazla de- 
rinleştlrmiye hakkınız yok. 
Artık biraz olsun anlamalısınız. 
Sizi bu vicdan vazifenize da­
vet ediyorum. Evet “ Aşkıtı göz­
leri görür.,, derler ama zan • 
nederim kİ. bu kadar da de - 
ğil. Hürmetlerimle.
Zerin
Mektubu bitirdim. Herhalde 
bir yanlışlık olacak. Bu m ek - 
tup benim olmasa gerek.. Zarfı 
tekrar gözden geçiriyorum. Ad . 
res de isim de her şey bana 
yazıld'ğmı gösteriyor. Fakat, 
ne garip beti Zerin diye kimse­
yi tanımıyorum. Daha doğrusu 
muhitimle o kadar plâkasızım 
ki, bana bu satırları yazacak 
kadar tesirim 3İtma aldığım bir 
kadın bilmiyorum. Mektubu ce­
bime yerleştiriyorum. Düşünü . 
yorum Mustafa msrıkla yüzü - 
me bakıyor: Onun teı merakı­
nı yehecek ne söyliy ebtllrim. 
Ben bile bir şey bilmiyorum 
W.
— Mustafa! diyorum. Söy - 
le tek atlı arabayı hazırlasın - 
lar. .Bu akşam biraz Orduevtee 
gitmek istiyorum.
Sonra, onun merakını yen­
mek içte ilâve ed'yorum.
—  Mektup bir arkadaştan. 
Beni bugün akşam yemeğtee 
davet ediyor ama geçti artık,
O, Buna inarmrş görünerek 
arabayı koşturmada gidiyor. 
Ben düşürüyorum.
Zerin: tanınıyorum. Bu ad 
Zerin olmayıp da herhangi bir 
ka im ismi dahi olsaydı yine 
böyle düşühıceğime şüphe yok­
tu. Çünkü burada bulunda »
ğum müdde'je kadınlarla, hat. 
tâ onlarm bulunduğu yerlerle 
o kadar ayrıyım W, bana uzun 
bir sevginte neticesi nihayet aş­
kım açıklıyacak derecede mek­
tup yazacak bir kimsenin bulu - 
nacağını aklımdan dahi geçire - 
iniyorum.
Zarfı tekrar cebimden çıka - 
rarak açıyorum.. Acemi, titrek, 
belkf çok heyecanlı bir elin bu 
kâğıttaki akisleri; batıa birçok 
şeyler söylüyor. Gönlümün duy 
gu lam ı böyle süslü kâğıtlarla, 
kokularla, renklerle açıkladı - 
ğim çocukluk günlerime dönü­
yorum. Bu satırları yazan bir 
kadın olamaz imzadaki itina, 
satırlardaki heyecatı izleri, ha­
yalperestlik İfade eden cüm - 
leler bunun sahibinin her bakım 
dan bir genç kız olabileceğine 
ait kati delillerdir. Zerin; ih­
timal ki, bu isim de gençliği - 
mizde hepimizin yaptığı gibi 
. asıl isimlerimizi beğenmiye- 
rek taktığınız eğreti süslü isim 
ler gibi - bir isim..
Şimd| kelimeleri tartarak bi - 
rer birer takrarlyorum. “Bu 
mektubun altındaki isim size 
bir şey anlatmış olmıyacaktır,’’ 
Demek ki, düşüncemde haklı . 
yun. Amma “Bu isim üzerinde 
bir kere bile durmuş deği isi - 
niz”  cümlesi muhakememi al­
tüst ediyor. Şu halde düşün - 
düğüm gibi değil, ismin hakikî 
sahibi yakın tanıdıklarımdan 
birisi olmasa dahi herhalde t&- 
nıdıkkiarunın içinden biridir.
Acaba mektup nereden ve 
kimden?, Şimdi içimde sadece 
bu meıak var. Tekrar farkına 
varıyorum ki, ben mektubun ne 
reden geldiğine bile dikkat ot - 
memişim.
Zarfı çeviriyorum. Pulun üze­
rindeki posta damgasında şe­
hir mühürtt var. Demek kİ, şe­
hirden geliyor. Yapılacak îş;
çı çalış m alan ile hepimizin e k -, 
öreğimizi tonun cdeıı hepimizin I 
yuvasını ve kabrini inşa eden,1 
hepimizi« şeref ve hürriyette! 
icarın eden sonsıız günler ve son­
lu içinden çıktığın halk gilbi ra­
hat bir kalb ve haklı bir gurur
ile evine dönd-uı. Evinden başka 
bir yeıi özlemedim, ölümünde 
mütevazı hayatının dileği dai-
auz harblerin yükünü sessizce 1 resinde vukua geldi, ölümün
ve kahramanca taşıyan halka 
başvurdular, ö  halle sayısind? 
resmî Türkiye tarafından terke 
dilmiş topraklardan yeni bir ba­
yatın bütün büyüklüklerini ata­
larımızın ve tarihimizin dilekle.
bereketli çalışmalarla geçmiş 
günlerinin akşamlarında yaptı - 
ğm g  bi bir eve dönüş şcldiıû 
aldı. Bir baba evine dönüş ha­
lini aldı. Hasretini çektiğıı ve 
özlediğin kızının aııde ve basit
ri dairesinde ve şereflerine uy - ■ evine geliş oldu 
gun bir tarzda yarattılar. Şahıs Fakat Mareşal sen .-.meşine 
la m  ellerinden kurtardıktan j tevdi eylediğimiz Eyüp toprak 
‘ktiıdara halin çıkarttılar.
Bugün de o gün gibi halkın 
sinesinden çıkan ve halkan stee- 
stede yatan şanlı ordumuzla bü­
yük halkımız cenazenin etrafın­
da toplanmış bulunuyor. Meza­
rının başında toplanmış olan 
hstk yttksek Mr ibadete katil . 
n.ış cemaat, gibi, kendisinden bü 
yük ve üstün bir şoy kabul edi- 
lınoiyen hakkı ve halttan ayrıl- 
«layan vatanı onun eşsiz bâdı . 
ramda tâzivı eyliyor. Mareşil boş 
şöhretleri «İsyana atacak za - 
rı.n tarihi ölçüsünde olaıı boyu­
num, gittikçe senctı vatan ve o- 
nu daha iyi tebarüz ettirecektir 
insanlık, şerefini kaybetme - 
d’kçe her insanın evi barkı oca­
ğı için Ölmesi bir borçtur. Fa­
kat bu ölümden daha güzel olan 
bir ölüm varsa o da sente ve 
(■mirinde Ölmüş şehitlerin yap - 
tıklan gibi kalblerlmizi, nefes­
lerimize aziz olan seraplarla dil 
duran ümitlere ebediyen kapıya, 
rak hayatımızı ve şerefimizden 
ayrılmayan terüıimlz içte orta - 
ya attıran Ölümdür, İnsan iste­
diği yerde ve istediği şekilde 
yi.şıyab iîir. Fakat, asla istediği 
şekilde, istediği yerde öîemez. 
insan, şeref ve haysiyetinin İk­
tiza ettirdiği yerde, iktiza ettir­
diği şekilde ve iktiza ettirdiği 
yerde ölür.
Pey i ece kurtarılmış olan ülkü 
yıkılmış yuvalan ve parçalan - 
mış vatanı tekrar tamir evliye- 
hilir. Nitekim s«mcVe âmdi oldu­
ğun o eşsiz zaferden sonra tın­
la ra İslâm ve Türk tarihimin 
kudretin eliyle ,\ azılan parlak 
biı sayfasıdır. Burada her ne 
varsa otarihin büyük bir say - 
f: sidir. Onun içindir ki, bu me. 
zurlıV her Türk kalbinde aziz­
dir. Bu mezarlığın ifade eylediği 
tarilıl şerefle ismini taşıdığa E- 
ba Eyyubu Ensari ile başlar, lü 
mart seh'tlerinln hai’salasız kah 
rammıları ve cigcrsı- felâketle, 
riyle devam eder seninle tekrar 
itilâmna kavuşur.
Mareşal,
tik fakültesini Atatürkün biz. 
zat açmış Olduğu Ankara üni - 
versi.tçsi ve İstanbul Üniversite­
si ile birlikte Türklüğü muasır 
medeniyetin üstüne çıkarmak 8. 
devini üstüne almış olan An - 
kara Üniversitesi varlığını mil- 
1 mücadelenin eslerine borçlu 
olduğunu bliyor. Profesörleride 
şerefli ömürlerini vatanın selâ „ 
metine yönetilmiş o kah raman- 
borçlu olduklarım bili
yoriar.
Üniversite gençliği de tarihle 
rinin himmetiyle mahfuz kalmış 
şeref| içinde atiye besledikleri 
inancı emsalsiz gazana borçlu 
olduklarını biliyorlar. Büyük Ma 
reşal kalbim kalbi eri ve kalbleri 
kalbim olan gençliğte ve tini - 
vemiıtenin şükran ve minnetleri, 
ili topraklardan sızıp eahıa daha 
iyi varabilmesi için göz yaşları­
mıza katarak arzediyoruz.
Ord B-ofeeör 
Vasfi Raşit Seıvig
Em peryalist Ruslar 
yeni macera peşinde
Amerikalılar, Baltık sahillerinde 
gereken tedbirleri alıyor
Vastogton 12, (R.) — Cumhuıiyetçi saylavlardan Stylee Brki 
ges, Rusların ortaya attıkları Detonya meselesi hakkında Â- 
yan Meclisinde yaptığı benayatta, baltık denizine dişinden tır­
nağına kadar silâhlı Ameri'canharp uçaklarının gönderilmesini
teklif ederek demiştir ki: •)<■■■ ......  —  " ' —
"Soğuk harp cephesinin hııdut-
Kamçıh Medeniyet!
Marctul Fevzi ÇakımUt’ın ö- 
lümü dolayısıyla bu memleketi» 
n< tarz bir politika havasuuıı 
mevcut olduğu görüldü.
Kindar bir puUitkoıun öz ço­
cuğu olan gu kahrolası zihni­
yet. milletin gön i d İşlerine blio 
müdahale etmekten asla ge -1 ıa»l 
inadı.
Hürriyeti bu nıemlokrte ym*- 
leşttrdikierinl İddia edenler, jltz 
lortan kapiimıd.- için kullanacak­
ları avuçlarıyla maalesef bugün 
onu heğnmktalar.
Şu üç günlük vak'nü m puııo- 
roması, bu fild i teyit edeır ma­
hiyettedir. Gerçi Üniversite 
gençliğinin bu as 11 tezahüratın- 
d.t hukuka dayanan bir mesnet 
bulunamaz. Mitingler bazı ka­
za» formalitelere bağlıdır. Bu 
İtibarla bunun da böyle olması 
leab elerdi. Fakat, a» aha gemç- 
Uk bu hususta icab öden ma­
kamların yetkisine baş vursa 
idi; daima H&lk Partisinin teh- 
di tiyle karşı karşıya olan ve dıv- 
ima mevki endişesi içinde kıv­
ranan idare âmirleri, buna mü­
saade edecekler miydi? Hayır!.
Şu halife Üniversite gençliği, 
davalarında hatılı olmalarına 
rağmen, kendilerine bu hakkı 
teslim edecek bir makam bula­
madıkları için bn tarzda hareket 
etmek mecburiyetini duymuşlar 
dır. Atara soralı atan görülmek - 
tedlr İd; idare âmirlerinin bu­
günkü dorumları, hakiki vecibe­
leriyle asla kabili telif değildir.
Zaman vo hadiselere göre, bıı 
efendilerin mesuliyet dereceleri 
ni kaybetmeleri veya müdrik ol­
maları insana, daima günim 
rüzgârına tâbi olan fırıldakları 
hatartatıyor..
Mitingin birinci gecesi radyo 
evi öntiude bîr emniyet mteikrü 
nibı unumıt kültür havasının 
sembolü otan Üniversite gençli­
ğine hitaben:
—  Defolun!..
Deyişi, bu memleketin akibeti 
bakımından gayet acı ve üzücü­
dür. işte tamamile hakaret do-, 
lu olan bu kelime demokrasi 
madalyonumuzun ters tarafıdır. | 
Bütün bu hadiselerden dolay*! 
gençlik katilyyen muaheze edt-j 
lemez. Zira onun Itadirşinas he-, 
yecan dolu ruhunu, iktidar par-j 
tisinin kinci politikası ve httkû-j 
metin büyük bir ölüye karşı lâ-1) 
kay i t duruşu k-r banlayarak tah­
rik etmiştir. Binaen aleyh bu* 
hadisenin yegâne mes’ultı ola -i 
rak hükümeti ve onu temsil e-| 
detil eri gösterebiliriz.
Kısaca: Bu hâdise, O.H. Par­
tisinin yüzündeki demoln-nsi 
maskosfnl düşürmüş vo onur* 
. j hakikî çehresini göstermiştir, i 
v '  ZAFER Sirr.Eiv!
burada tanıdığım kâdmlan bi. 
rer birer gözden geçirmek, ihti­
malleri sıralamaktan ibaret.
Birinci madde şu. Benim bu­
rada tanıdığım kadınların hepsi; 
arkadaş karılan, kuj kardeş ve­
ya akrabalarından müteşekkil 
gayet az bir yekûn yapıyor. Bir 
defa bunlar içinde Zerin diye 
kimse yok.
Esasen ben bunlarla o kadar 
az temastayım ki, hiçbiriyle a- 
remızda böyle bir gönü! bağı - 
nın husulüne meydan verecek 
imkânları bile onlara vermiş 
değilim. Ne evlerine ne muhit­
lerine girer çıkarım. Karşılaştı­
ğım yerler orduevi sineması sa­
lonunda çok seyrek zamanla­
ra inhisar eder.
Merakım gittikçe fazlalaşı - 
yor. Bu mavi zarf sahibinin gön 
lümde yaratmak istediği mace - 
radan değil bir hayli zaman - 
dır nisbeten olsun kavuştuğum 
sükûndan eski buhranlı günle - 
rime dönmek hastalığımın 
nüksetmek ihtimalinden korku­
yorum. Çünkü gönlümün kapı . 
lan o kadar harici tesirlere ka- 
pal'drr ki, onu artık bir daha 
kazanacak fatih tahayyül ede­
miyorum, Unutmak, bu sevda 
varaklı ruhumda açtığı tedai İra 
pisini kapatmak istiyorum. Yal 
nızlıktan kurtulmak lâzım. A- 
sabiyetle mektubu tekrar cebi­
me yerleştiriyor yerimden fırlı. 
yorum. Çadırın önüne çıkıyo - 
rum. Açık ve yıldızlı bir hava 
var, ileride erat pavyonlanr.m 
pencerelerinden süzülen ışıklar 
denizde uzun ve titrek parıltı - 
îar meydana getiriyor. Akşam 
yemeklerinden dönen erler sa­
hilde yığınlar halinde memle­
ket türküleri söy!yerek şnkala. 
şıyoriar. Mustafa meydanlarda 
yok. Galiba araba #o beraber 
gelecek, koşulmasını bekliyor. 
Asabj adımlarla dolaşıyorum.
(Arkan var)
larında yapılan devriye uçuşları­
nı yatıştırıcı siyaset taraftarı o- 
lanlar tasvip etmiyerek yapılma­
sın diyeceklerdir. Bence bu u- 
çtujlara devam edilmelidir. En 
son model ve en süriatll uçakla­
rımızı, en iyi pilotlarımızın ida­
resine vererek ve dişlerinden 
tırnaklarına kadar silâhlandıra­
rak, bu uçuşlara devam edelim.
Diğer taraftan inanılır kay - 
naklardan bildirildiğine göre, 
yüksek rütbeli .amerikan şahsi­
yetleri, Amerikan keşif uçakları­
nın silahlandırılmasını teklif et­
mişlerdir.
Bridges, Ayan Meclisine, Sov- 
yetlerin Amerikan donanmasına 
mensup bir uçağı, pusu kurarak, 
soğuk kanlılıkla düşürdüklerim 
söylemiş ve şöyle devam etmiş­
tir :
'•Bundan sonra evlâtlarımızı
kendilerini müdafaa etmek mec­
buriyetinde bırakmıyalım. K »şif 
pilotlarımıza en son «ilâhlarla 
teçhiz edilmiş uçaklar verelim 
ve Joe Stalin şunu bilsin ki; 
bir Amerikan uçağına ateş a- 
çarca, buna mukabele edilecek­
tir. "
Acheson’nn
demeci
Vaşington 12, (R.) — Dışişleri 
Bakanı Dean Acheson, bugün 
basına be anatta bulunarak de­
miştir ki:
"Hindistan Başbakanı Nchru 
ile Pakistan Başbakanı Liyakat 
Ali Han arasında Yeni-Deîhi’de 
yapılan müzakereler, muvaffaki­
yetle neticelenmiştir. Bu netice 
hakikaten tasvibe değer görül­
müştür, Bundan başka iki Baş­
bakan arasında zaman zaman 
bu gibi müzakereler yapılacağı­
nın zikredilmiş olmasını emnt - 
yet verici bir işaret olarak te­
lâkki ediyoruz.
“Liyakat Ali Han ve Nehru’- 
nun birer devlet adamı olarak, 
izhar etmiş oldukları bu arzu, 
bu memleketler arasında dosta­
ne münasebetlerin devam edece­
ğine bir delildir. Bu güç zaman­
da, hükümet mes uliyeti üzerine 
almış bulunan bu iki Başbakanı 
ve hürmete şayan memleketleri­
ni tebrik etmek, hakikaten bi­
zim için büyük bir zevktir.”
M k !a n n ;z i mezar 
taşlan dinleyecek
(Bastarafı 1 inci sayfada) 
milli ekonomiyi zorla sürükledi­
ği uçurum; yarınki İşsizli!,, açlık 
ve sefalet girdabı ko ,nnç me­
zar kovukları gibi kararıyor!
Halk işsiz kalır, aileler ordusu 
geçim zorluğuna düşerse, geçiri­
len buhranın ne yaman bir âfet 
ve müslbet heyûlâsı olduğu anla­
şılır. Bu gidişle, yarın piyasalar*- 
duracak, alış veriş kesilecek, ek­
mek parası bulmaktan âciz kar 
lanlar, elim akıbetlerle karşılaşa­
caklardır!
Halk, geçim sıkıntısı ve bîr 
lokmanın darlığı içinde kan ku­
suyor. Itastahane önlerini doldu­
ran bakımsız veremliler, yüsbln- 
leri aşıyor!
Onlar, Ankarada bu dertlere 
bir an evvel deva arayarak, pi- j
yalnız bu endişe ve heyecanla 
kıvranıyorlar!
Biraz insaf vc merhamet!
Yarın kendilerini seçecek sağ­
lam ciğeri! tek vatandaş bula - 
mıyacaklarını ve seçim nutukla­
rını, mezar taşı ormanlarına o- 
kuyacaklarım hâlâ anlamıyorlar 
mı ?
Arkadaşının karısın­
da gözü varmış!
İzmir (özel) —  Karç-yakada 
arkadaşı Yoğurtçu Mehmet So 
yalın gece yansından sonra e, 
vine girerek yatağında uyuyan 
karısına tasaddütte bulutlan v« 
kadının feryadı üzerine pence­
reden kaçtığı sırada yakalanan 
Mehmet AH Özvardann üçüncü 
Asliye cezada mahkemesi neti 
celetuniş, bu hareketinin kötü 
bir maksada istinad ettiği anla 
şıla.-ak bir seme hapse mah­
kûmiyetine karar verilmiştir.
Sanık derhal tevkif edilmiş 
ve cezaevine gönderilmiştir.
Son Miting
Fransa'nın 
teşebbüsleri
Paris 12, (R.) — Dışişleri Ba­
kanlığından bildirildiğine göre, 
Fransa, ticaret meseleleri üze­
rinde müzakerelerde bulunmak 
üzere, Avustralya'ya ve Yeni 
Zelanda’ya özel bir elçi gönde- 
yasanm vc iş sakasının, köylü, j rilecektir. Bakanlık sözcüsü Ma- 
çiftçl ve rençperin yüziiııü irili- ( liye Bakanlığından Jeau Sailly* 
dürecek yorde, yalnız partilerini j hin özel elçi olarak 23 Nisanda 
Mr devre daha İktidarda bırak- VVollington’a hareket edeceğini 
manın kestirme yollarını »rıyor, bildirmiştir.
Cennetin Anahtarları
A. J, Öreninin en çok okunan eser­
lerinden biri olan CENNETİN ANAH­
TARLARI, Rezzan Emin Yalman'ın 
akıcı üstûbiyle tüıkçeye çevrilmiş vc 
büyük bir rağbet görerek İki defa basıl 
mıştır. Bu kitap sadece bir roman de­
ğil, bir edebiyat âbidesi sayılabilecek 
kuvvettedir. Bn romanda muazzam ka­
rakterlerle kargılaşc oak ve bunları yti- 
lardanberi tanıyormuş gibi «eveceksi - 
ute. Fiyat» 360 kuruştur.
GENÇLİĞİN, Üniversiteli­lerin şimdiye kadar bir çok defa toplu hareketle 
irini, mitinglerini gördük. Son de­
fa, Mareşalin ölümünün arkasın­
dan radyo ve Anadolu ajansının1 
kayıtsızlığına karşı gösterilen) 
tepkinin diğerlerinden çok başka, 
bir ayrılığı var. Bu son olaydan 
ötürü iki gündür yapılmakta o - ; 
lan miitegleri, iki yönden ince-' 
lemek gerekir. Evvelâ bn miting; 
lerin haklı mı olduğu? sonra da, 
bu mitingin, bundan evvelkiler­
den çok farklı olan bir tarafım 
düşünmek gerekir.
Malûmdur kİ, bundan evvelki 
mitinglerde, beğenilmeyen, :.oş 
görülmeyen bir çok hareketler­
de, Türk gençliğine mal edilmek 
istenmiş, âdeta Türk gençliğine 
iftira edilmişti, işte dünkü mi­
tingler, bu iftiraların yersizliği­
ni ve asılsızlığını meydana koy­
muş oldu. Şimdiye kadar üniver­
site gençliği, iktidar partisi tara­
fından düğmesine basılınca hare­
ket eden bir roboto olarak, umu­
mî efkâra tanıtılmak istendi, ik­
tidar partisinin, kendi adamları­
na yaptırdığı kötü işlerde, bir 
taktikle güya gençliğe maledil- 
mis ve bu hareketlerin sorumlu­
luğu karşısında iktidar partisi: 
—  Ne yapalım, gençlik galeya­
na geldi! gibi sudan mazeretler­
le sorumluluğu üstünden atma­
ğa çalışmıştır.
Oysa ki, bu sefer, sahiden 
Türk gençliği harekete geçmiş, 
iktidar partisinin arzusuna aykı­
rı olarak sırf millî duygularının 
tesiriyle mitingler yapmıştır. 
Böyle olunca da, kendisine evvel­
ce yapılan iftiraları, en kuvvetli 
delille reddetmiştir.
Radyo ve ajans hadisesinin he­
men arkasından, gençliğin toplu 
hareketi dikkate değer. Bu mi­
tingler bu yönden incelenirse , 
işin önemi dana iyi kavranır ve 
gençliğin hareketi daha İyi tak­
dir edilir. Son mitingin en mBfl- 
bet tarafı, hürriyet asıkı Türk 
gençliğinin, bağımsız olduğunu 
kötü niyetlilere karşı tabat et­
miş olmasıdır.
AH ÇARUib CS
Taha Toros Arşivi
